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永富 微志 ･東棟 光彦
家庭の事情で乳児院入所となった 1歳4ケ月時点 <運動発達>
では運動,言語領域がやや遅滞傾向であったが､正 保護の時点では ｢走る｣程度の運動能力はあった
表 1 新版 Ⅹ式発達検査(数値はDQ(発達指数):3歳 7ケ月時は2001版､その他は増補版)
生活年齢 姿勢.運動 認知.適応 言語.社会 全領域
保護(乳児院)
2歳 5ケ月 62 62 48 59
2歳 8ケ月 63 75 59 69
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移動運動 手の運動 基本的習慣 対人関係 発語 言語理解
図4 遠城寺式乳幼児分析的発達検査によるAの発達の変化
表 4 遠城寺式乳幼児分析的発達検査(数値はDA(発達年齢))
生活年齢 移動運動 手の運動 基本的習慣 対人関係 発 語 言語理解
1歳 4ケ月 1:1 1:1 1:5 1:5 0:ll.5 1:1
保護(乳児院)
2歳 8ケ月 1:9 2:4.5 1:10.5 1:10.5 1:5 1:5
2歳 11ケ月 2:1.5 2:4.5 2:1.5 2:4.5 1:10.5 2:7.5
(養護施設)
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Title: Problem in the psychosocial development of child who receives child abuse
Tetsushi NAGATOMI (Graduate School of Okayama University)
Mitsuhiko TOJO (Faculty of Education, Okayama University)
Abstract: The purpose of this study is to examine the influence to the psychosocial development by child abuse. From
the result that an ill-treated child was divided by a family, the toddler development tended to recover rapidly by
rescuing the infant from child abuse. Furthermore, as a result of follow-up study of a typical case, neither linguistic
competence nor the interpersonal relationships have recovered even to the age and the same though moving ability
and the life skill almost recovered even to the age and the same. It was suggested that a development difference
occurred by area.
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